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SUBSCRIPCIOi S'SO PESSETES MES
La nova llei de successió intestada a Catalunya * ELS TEATRES
La llei œéi important dintre la branca del dret civil qne hi produït la fanció
leglilativa de Catalanya, éi, leni dnbte, «La llei de laccesiló intentada», aprovada
pel Boatre Parlament amb data 3 del corrent jalioi.
Aqneita llei ié ona tranicendència cabdal dintre la vida jarfdlco civil del noi-
fre poble, ja qne lenta definitivament ela principia d'on a'ha de partir, per determi¬
nar ela dreta qne en ona aacceaaió intentada hi poden tenir ela parenta del cannant,
fent deaaparèiser aqnellea intromiíaiona i ingerènciea qne baviem ttngnt de an-
portar de podera entranya a la noatra idfoaincrlcia, deaconeizedora del noatre dret
coatnmari i poaiiin I vnlnerador per tant deia noatrea fnra.
Per evidenciar el qne acabem d'eamentar, ezpoiarem ei qnè aegneiz:
Si bé éa cert qne pel R. D. anomenat de «Nova Planta» de 16 de gener de
1716 ea reconegué a Catalanya el dret de rrgiMe per lea neves pròpies líela, qne
l'anomenà «fnero», també éa cert qne per la llet de 16 de maig de 1835 qne porta
per nom «Ley de Mostrencos y bienes vacantes», es vulnerà evidentment nostre |
dret, en el que fa referència a la aucceaaló Intestada, i allavora aquest règim vin¬
gué repreaentat a casa nostra, a més del Dret Romà de Juatlnià pel qual ea regia,
per l'esmentada liei de Moatrencoi; i després en apatè'zer el vigent Codi Civil,
amb data primer de maig de 1889, aquella llei modificativa del noatre règim va
quedar incorporada a aqueat cos legal, venint obligats per tant a regir l'esmenfa-
da aucceaaió per aquella principia de Dret romà i per l'ai'Iudit Codi, criteri sus¬
tentat per ia juriaprudèncta del Tribunal Suprem, no obstant i resultar tàcitament
deia articles 12 i 15 del maleïa Codi, que la matèria de successió intestada no ré¬
gela al nosire territori de règim forat.
Però ara amb la llei que ena ocupa, ja tenim la qüestió resolta, ja que com
ttgul que el Parlament català (é plena competència en aqueat aspecte per legislar i
eaecutar (competència que resulta conferida per la Constitució i l'Eilaiut, llei com¬
plementària d'aquests), dit Parlament va procedir a la redacció, votació i aprova-
eió de ia mateixa.
Aquesta tiéi consta de 31 articles i una dispoiició addicional. Els articles es
divideixen en capí ois en nombre de 4, i es refereixen: el primer, a disposicions
genera't; ei segon a ordres tuccesiorit; ei tercer, a la successttHntestada de-fiHa
de fora de matrimoni; i ei quart, a la successió dels impúbera.
A l'objecte de que el llegidor en Hngul una idea, farem ressaltar les diferèn¬
cies més importants que resulten de la comparació de l'articulat de dita llei amb
ei del Codi CivH. No farem aquí un estudi comparatiu i fons, perquè s'apartaria
de la finalitat que ha de tenir un article periodístic o sigui de divulgació, ja que
en profundi!z«r amb problemes d'aquesta mena, al mateix temps de representar
nna tasca moll feixuga pe! que bo fa, retuMa també maièria pesada pei llegidor.
En quant a les disposicions generals, poca diferència es pot dir que contenen
amb relació a l'articuiat que comprèn les dilposlciona generals del Codi Civil.
En quan! als ordres succeisoriv, ia nostra llei, els estableix així:
Primer: Alt deseendsnts per ordre de proximitat de grau.
Segon: Ais ascendents més pròxims, germans I nebots fills de germà premort.
Tercer: Al cònjugue supervivent.
Quart: Ais altres col'laterals fins ai quart grau, i als coi'laterals de cinquè i
sisè graus, sempre que existeixi convivència amb el causant.
Cinquè: A la Oeneralitaf.
L'única diferència que existeix en aquest ordre de successió amb el del Codi
Civit, éa que, aquest en ei seu article 954, redsetaS d'acord amb la reforma dispo¬
sada per R. D. LI. de 13 de gener de 192S, no estén més enllà del quart grau, el
dret de succeir «ab-iniestat».
1 i'alíra diferència que existeix, és que, així com aquí finalment succeeix ia Oe-
neraliíat, allà succeeix l'Estat.
Una de les altres diferències que b! bs, és que aquí a Cafa unyi, els fills ba¬
guls fora de matrimoni, succeeixen amb els mateixos drets que els fills de dintre
el matrimoni. Això encara que és molt sensible que els filis del vici i de l'aventura
(encara que elis no bl tenen cap culpt), gaudeixin deis mateixos drets que els al¬
tres, era imprescindible que es fes així. jt que d'alira forma l'bauria vulnerat ia
Constitució i l'Estatut interior de Cataiuiryr, que a xí bo estableixen.
La reforma, potser més interessant, que es troba en i'eamentsda liei, éi la de
l'usdefruit que té ei cònjugue sobreviven', sobre la meitat de l'berència en el cas de
que els hereus siguin els descendents o els aicsndenir; i sobre la totalitat, en ei
cas de que els hereus siguin els col'iaterali. Això és molt important, si es té en
compte que Ins ara ei cònjugue no tenia cap participació a l'berència, després
d'haver passat ia vida ajudant a la incrementactó o a la conservació d'un patri¬
moni.
En quant al capítol que parla de la luceeisió intestada dels fills de fora de
matrimoni, omitim el comentari perquè no té res de particular.
I en el que fa referència a la successió deis impúbers, de que paria ei capítol
dUim, no representa cap innovació ja que éi còpia de ies disposicions de Dret
Romà que fins ara regulaven aquella ma èrií, i per tant encara que és de molta
trascendèccla, omIHm també el comentari.
Amics del Teatre
*£s mi hombre*. Comèdia en
tres actes de Carles Arniches.
Companyia de Valerià León.
Remarcàrem ja, en «Yo quiero», ies
qualitats i i'especialilal d's quest aufor
originat i primerísiim.
«Este es mi hombre»—, que pretén i
reïx notablement en ia definietó del va¬
lor i la valentia humana, súpeditada a
valors morals i materials incidentals ac¬
tuant més 0 menys Intensament damunt
l'esperit i la intei'ligèncla de l'Indivi¬
du—és, sense assolir ia finor constatada
en «Yo quiero», un profund estudi psi-
cotògic dei tema susdit, i que, desenvo¬
lupat per la ploma àgil, subiii i irònica
d'Arnicbes, forneix una obra d'una grà¬
cia i una vivicUai més que remarcables.
Aquesta vivacitat sembrada de facècia,
ens fa, a voltes, enyorar ies possibili¬
tats d'aquesta obra en el cinema per la
seva dinàmica comicitat poques vega¬
des asiolidi.
Paper fet a mida per a Valerià León,
en aquesta obra llueix-a part certes
exsgeracions molt explicables donat
l'ambient a l'auditori—una d: les seves
millors actuacions; ei restant de la com¬
panyia no deimereix ni poc ni gaire.





de la F. J. C.
CAMP DEL lOVENTUT MARESME
DE PREMIÀ
St. Jerdí, 5 - J. Maresme, 2
Com a partit decisiu que era aquest
del campionat, fou jugat amb gran ner-
vioiisme i a conseqüència d'això els 30
primers minuts del partit no es pogué
gaudir de bon futbo'; després els ner¬
vis es calmaren i es veieren més bones
jegtdes; el J. Maresme marcà primer i
eis dos gols foren quasi seguits, i poc a
poc el St. Jordi s'anà imposant pel seu
millor conjunt i assoli la vlclòria per
5 a 2. Amb aquest resultat favorable
s'ba acabat ei Campionat del Maresme
de la F. J. C i ei St. Jordi brillantment i
sense perdre ni un encontre le i'ba ad¬
judicat. No és que volguem treure mè¬
rits a aquesta vic òria, pe:ò perquè no
ens fem maisa illusions, si hem de re¬
marcar quina és ia qualitat dels equips
que han pres part en aquest Camplo-
naí: i'Aleila, que té poques nocions del
NOTES POLITIQÜES
Les darreres manifestacions
politiques del senyor Calvo Sotelo
Madrid, 14.—Dissabte, • ia nit, el se¬
nyor Calvo Sotelo féu les seves darre¬
res declaracions de caràcter polític a un
representant d'un per òdic de Buenos
Aires.
Et senyor Calvo Sotelo començà bro¬
mejant perquè el periodista havia hagut
de pujar les escales a peu, per no fun¬
cionar l'ascensor a causa de la vaga.
—Quina és la situac'ó política en ge¬
neral?—li preguntà el periodista.
—Fosca i insostenible. L'Estat cons¬
titucional s'esquerda. No és un òrgan
de sobirania. Més exactament, està invà¬
lid d'una septicèmia progressiva, impla¬
cable, que li va rosegant la mèdul'la 1
xuclant la sang. Aquests processos te¬
nen sempre el mateix final.
-Què volgué dir vostè-preguntà el
periodista-quan en el seu darrer dis»
curs al Parlament anuncià que es cami¬
nava cap a una època de fam de jor-
nali?
—Vaig voler dir que ia tardor prope¬
rs, serà gairebé menys que impossible
que la major part dels propietaris espa¬
nyols reall zin en secà les operacions de
la sembra. Se'ls hin exhaurit les possi-
biiifats de diner. L'sgricuitura espanyo¬
la de secà es fonamenta en l'estalvi o en
el crèdit. Aquell bi desaparegut del tot;
l'altre s'ba esvaït pe/ la desvaloracló to¬
ta! de la propietat, per la caiguda ful¬
minant dels preus agrícoles.
L'agricultura és un pèssim negoci •
la majoria de les províncies, i no es pot
treballar amb pèrdua. Si és de suposar
que milers i milers de propietaris que
ara estan pagant per les tasques de la
sega xTres auperiors al valor total del
producte segat, quan arribi 'el mes de
octubre es veuran sense recursos per a
costejar els jornals de la sembra.
Aquest és el signe de les revolucions
marxistes o pre-marxistes. Rússia sofrí
diversos hiverns de fam espantosa. Els
camperols russos, convençuts que no
iconscgulrlen per a ell només que una
part ínfima de la collita, decidiren no
conrear la terra.
què és futbol; el J. Maresme que indub¬
tablement té algunes individualitats, I
ei 0. Lleó XIII, que donà els punts en
els dos encontres.
Ara bé: una victòria sobre uns ad¬
versaris tan fl aixeta no era gens pro¬
blemàtica, i el St. Jordi sense compli¬
car-se {'assumpte i amb una relativa fa¬
cilitat se'n soní. Ena en felicitem i el
felicitem.
Com haurà pogut apreciar el llegidor doncs, la promulgació d'aquesta llei
representa un pas gegantí dintre les institucions del Dret Civil català, I des d'ara,
acaben les ingerències del Codi Civil, i la jurisprudència del Suprem en l'aspecte
del dret de successió intestada que aquí s'ba comentaf.
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Dies 29.3D î 31 juliol î I agost (Setmana dè Vacances)
Una excursió ideal en auíocard «Pullman» a la comarca rn^s
bella de Catalunya, a la
V A trf ORARAN (Suïssa Catalana)
Tot Comppès: '142 ptés.InformacióUnxripclonsiS. COLOMER, Sta. Teresa,40, l.er;(vora Rambla) A. BELLATRIU, Isern, lU
Amb mires li pròxim Campiontt de
Penyes de Msisró polser qae es Un-
drien de celebrar eneontrei amb íes
Penyes de Mataró per a poder formar
ana opinió del lloc qae méi o menys
pot ocapar en aqaest Campionat.—C.
S. B.
Csnyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
qne és la marca deis bons beredore
DlpoBltirl: MARTI FUÉ — MATARÓ
Atletisme
Entre ets con]ants compleitfisimi del
«C. A. D. C. i.», «Cífcol Bírcelonèi»,
de Barcelona i i'«lria A. C.» de nostra
datat, es diipaiark per la tarda aqaest
maix, revenja de! qae es va desenrot¬
llar ai camp del «C. A. D. C. I.>.
El reiaitat dei mateix, decidit per es¬
càs marge al costat dels matáronlas, fa
esperar qae la repetició encara serà
més interessa^^ i qae ia llalla serà dis-
patada I el resaltat iccsrt fins al final.
Podria éiser, també, qae es milorés ai*
gan rècord lociai, toia vegada qae ei
primer ma*x ja serví per enderrocar-ne
ana eollt.
Es on encert també combinar el pro¬
grama per a la tarda, car ia forta ca¬
lor dels matins per jadíca excessivament
ei rendiment dels atletes i resalta an
handicap de qaalitat per no aconsegair
bons resaltáis.
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
ínsol'luble a l'aigua.
Subsiliuelx els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,





, El Consell de Govern manlclpal, en
sessió de 8 del corrent, acordà la cele¬
bració de Concara per a l'adqalsleló de
an aaio-cícombra per al servei de nete¬
ja pública en aqaest Manicipl.
El qae s'anancla, en compliment de
l'article 26 dei Reglament de Contrac-
lacló d Obres i Serveis • càrrec de les
entiláis manicipais, concedlnt-se el ter¬
mini de vall dies, i comptar de l'ende¬
mà del qae eperelxi Inserit el present
ananci en el Batlleií Oficial de ia Oene-
relllal de Catalanya, per a qae pagain
presentar-se per escrit les reclemaclons
o observacloni qae els Interessats con-
ceptaïn procedents, en la Secretaria
manlclpal, daran! lei horei de deipatx
dels dies feiners.
Mataró, 11 jailol de 1936.—L'Alcalde,






Es posa en coneixemenl del públic
en general qae en el sorleig efeciaai
avol a les Catea Consistorials, corres¬
ponent 1 dia 14 de jallo! de 1936, se¬
gons cciisla a fada en poder d'aqaeaia
Alcaldia, el premi de vini-l-cinc pet-
seies ba co<-r^âpo8l al
Número 142
Els números corresponents, premiats
amb tres peisetes, són els següents:
042 - 242 • 342 - 442 - 542 - 642 - 742 -
842 • 942.
Mataró, 14 de jalioi ds 1936.





Màxima higiene Preus rebaixats
Notea Reiigioset
Dijoa»: La Mare de Déa del Carme;
el Triomf de la Santa Crea.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria,
per Genfa Mirfà (t. C. 8.)<
Basiliea parroquial de Sania MaHt.
Tots eis dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úlilma
a ics 11. Ai masí, a les 6'30, trisagi; a
les 7, mes de là Verge del Carme; i les
8 30, mes de la Parísslma Sang; a
î les 9, missa conveniaal cantada. Al
vespre, a les 7*15, rosari; a ics 7 30, oc
tavari al Santíssim, en safragi de Ni
Ramona Paig de Sísiernes, Marqaesa
de ia Vall de Ribas (s. C. i.)
Demà, festa de Nostra Senyora de!
Carme, a les 7, missa de Comunió ge¬
neral pels confrares I devots del Carme,
amb plática preparatòili per Mn. Ros-
send Artigas, Pvre., Vicari; a les 12, da¬
ran! la missa, ei resarà la Corona Car¬
melitana. A tres qaaris de 8 del vespre,
mes del Carme.
Parròquia de SaniJoan í Sani Juupi
Tots eis dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. La
primera missa, meditació. Mati, a dos
quarts de 8, missa I exercici a la Mare
de Déa del Carme. A an quart de 8
del vespre, exercici del mes del Carme.
Demà, festivitat de la Verge del Car¬
me, mail, a dos qaarli de 7, mlisa de
Comanió general amb plática prepara¬
tòria; i les 10, ofici ioiemne; a les 12,
missa fondada al Carme. Vespre, a les
7, Corona Carmelitana; últim dia de la
Novena, sermó pel Rnd. Hipòlit Serra,
Salve solemne, donanl-se a besat el
Sant Escapalarl.
Sant Jablleu.—Tots els fidels qoe amb
les degades disposicions visllln tqoei-
la església parroquial des de les dolzs
del migdia del dia 15 a les dofze de la
hll dél dia 16, poden gaanyàr «tolies
Dr. J. Bsarba. R|er£i
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clínic
ESPECIALISTA EN
OOI^A-NAS-ORei^I^E:»
Visita; Dimarts, dilous ! dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419,prati tmntonada Lepani) MATARÓ
qaoíies» les Indalgéncies del Sani Jabi-
lea.
Església de Santa Anna de PP. Be-
colapls.—Dies feiners misses cada mitja
hora, des de dos quarts de sis fins
a dos quarts de noa.
A dos quarts de volt, missa en sufra¬
gi de l'ànima del Rnd. Mn. Paa Esleva
(i. C. s.), a l'altar del Sigra! Cor de
}etú8.
Església de Carmelites Descalces.—
(Santa Teress).—Demà, commemoració
solemne I festa de la Beaiís.lma Verge
Maria del Mont Carme', es celebrarà a
les 9 del matí ofici solemne eintti per
la Comanitat. A la tarda, els mateixos
caites dels dies anteriors amb exposició
de S D. M, fent ei panegíric de la fssia
ei Rnd. P. Joan Vallverdú, Scb. P.
Stnt Jabilea Carmelfà.—Des del mig
dia d'aval, dia 15, fins a mi j« nit de de¬
mà, tots els fidels qae contrits I confes¬
sats bfgin rebat la Sagrada Comanió I
pregain a Déa per ici intencions del
Sammé Pontífex, poden guanyar Induí-
gèacla plenària I remissió de lois eis
leai pecats tantee qoantei vegades visi¬
tin aquesta eigléila, la qaal tndalgéncla
pol apllcar-ie en aalragi de les santes
ànimes del Pargaiorl.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipoillarl: MARTI FITÉ — MATARÓ
NOTICIES
Observatori Meteorològic ie les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obaervaeioui del dia 15 jalloi de 1936
Hores d'observaciót 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 762 4 -761 6
Temperaturat 25'— 26
Alt. rednïdai 759 64—758 72
Termòmetra sect 23 4—23 7















Estat del celt S — S
Estat ds la mar: 2 — 2
L'cbsarvadon Scrras-Oarcia
PERFIL
Diumenge va cloure's el Campionat
de Futbol amb Vlluro campió del seu
OruD, D'aquest triomf no se n'ha par¬
lat massa perquè des del diumenge an¬
terior Vlluro era ja virtualment Cam¬












Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BcaI Oriol. 7 - Telòlon Z09
resultat de l'últim partit, tal era la pun¬
tuació aconseguida.
L'Iluro no és pas l'equip de la sort.
La fatalitat l'ha perseguit més que no
l'hagi acariciat la sort. Si algun perío¬
de ha tingut d'eufòria, aquesta s'ha es¬
fumat ràpidament per un seguit de fa¬
talismes defraudadors que no mereixia
pas. Però l'equip mataronl ha tingut la
virtut d'afrontar Impassible totes les
adversitats i suara sembla que es troba
en el camí d'un franc recobrament de
les posicions oerdudes. La victòria d'a¬
quest Campionat li aferma el pas. Pe¬
rò ..—oh fatalitat! - segons ens Informa
el redactor d'esports, sembla qae es
tracta d'escamotejar li la efectivitaí po¬
sitiva del triomf. - Serà sempre l'lluro
el mingo de totes les caramboles que
llencen els combinadors de Grups l ca¬
tegories de futbol?
Felicitem cordialment els entusiastes
jugadors Harenes pel nou títol de cam¬
pions que ostenten, bo i desitjant-los
que aquella amenaça de descens no vin¬
gui a enterbolir llur èxit futbolístic. - S.





Sia. Teresa, 44-MATARÓ-Te^èf. 212
—La vida esportiva de la rosara cio-
fat ei manifeata contina&ment per l'éxU
dels fesUvali organitzals per les Penyes
mafaronines.
Em pIcQ recordar a les eimenladeí
Peisyef, qae la Cartuja de Sevilla té ani
gran varietat de copes esport a preui
molt econòmics.
Ahir, a les set del veipre, un antic
peleador que es trobi^recíòi en l'Hos¬
pital per tenir perfarbades les facultati
mentals, va fagir de l'Hoipllal, essent
precís qae ans traniean s ei recolllssln
en ia Piaçi de la Llibertat, condalnt-lo
amb an aato a I Hospital.
Mançanilla «La Maja»
Xerès Finíssim «Petronío*
MORALES PAREJA — XERES
Dipoillarl: MARTI FITÉ - MATARÓ









Programa per a aval dimecres: RevU-
ta Paramoan'; el gran combat de boxa
Mix Schmellng Joe Lonis, qae s'eféc al
a Nova York; cEI derecho a la feitcl-
dad»; «El hombre de las dos caras», en
espanyol, I «Palo de ciego», de Poptye
el mariner.
DIARI m MATARÓ 3
Intormació del dia
' tecllUada per ;i*Age»cta Palire per oeeferMieiea telétfteleeea
Barcelona
3júO tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Cftal dei tetcpi a Cafalanya a les vuit
liorei:
Ei temps es bo per tol el p%fs, obser-
vani'Se aiganes boires matinals a les
eomarqaei costaneres i cei serè per
l'Interior.
Les temperainrei es mantenen alfes,
litvenf'Se registrat ona màxima de 36
grans a Seròs.
£1 viatge del President
njornat indefinidament
Ets periodistes qoe fan informació a
la Oeneralitat ban estat rebats pel secre¬
tari de ia Presidència senyor Moles, el
qnai eis ba manifestat qne ei senyor
Companys bavia passat to! ei matí al
sen despatx parilcniar, on bavia signat
les escriptores de les obres per t'arran*
jàment de carreteres.
Un informador ba pregantat al se¬
nyor Moles si s'bavla assenyalat data
per al viatge del senyor Companys a
IViadrid.
El secretari de la Presidència ba ma-
:iilfeala! qne no s'bavla assenyalat cap
data i qne donai qne a úlilms d'aqnesta
aetmana se celebrava el Congrès d'Es-
4]Qerra i qne a t'entrant tindria lloc i'O*
limpiada PopoUr, a més qne el Presi¬
dent de ia República aviat començaria
les vacances, pot dir-se qne el viatge
^el senyor Companys ha estat ajornat
Indefinidament.
Conselleria de Governació
Aqnesi migdia el senyor Espanya ha
rebat als periodistes 1 l'ha referit al sea
ràpid I brea viatge a Madrid.
—Vaig sortir—ha dit ei conseller—
«mb l'avió de línia ablr tarda I com qne
fa! he anat exciasivament per assistir a
la reanió de ta Jtinia de Segarefat, he
tornat amb avió aqaest mtií mateix.
En la reanió vàrem rependre l'esladi
dels acords qae oporlanament es faran
públics per ai traspàs definitia dels ser¬
veis d'Ordre Públic qae està assenyalat
per ai dia 7 d'agost.
Referint-se a la vaga de transports ba
dit qae continaava Igaal qae ablr i qae
no bi bavia bsgai cap incident.
A Lleida, també, s'ban declarat en va¬
ga eii obrers del iraniport; la vaga l'ban
lecandida els coixes de línia i així s'ban
troba! qae els pobles de la manlanya
liin restat Incomanicats i sense corren.
He pres les mesares convenients, sen¬
te que això preiaposi res sobre la lega¬
litat 0 il'legalitat de la vaga, perqne els
pobles qne no tenen ferrocarril no es
vegin desátelos almenys en els serveis
postais.
Dels canòdroms I frontons, el senyor
Cspanya ba dii qne sabia qne bi bivien
Irregnlarilals i tot sovint protestes qne
obligaven a intervenir els agents de la
«ntoriial.
Ha dii qne conferenciaria amb el Co-
«nissari General d'Ordre Públic per i
intervenir en les combinaeions de joes
il'líciis 0 qne bo resalten 1 que les ca¬
nicies serien prohibides.
Per començar ba penyoral amb mil
cinc centes pessetes al propietari d'an
Canòdrom en el qne dlomenge hl ha-
gaeren gram protestes.
De Madrid bi dit qne sabia qae bi
bavia tranqallltat i qae el Govern aclna-
rà amb energia.
Després bi manifestat qne ta vaga de
flequers de Badalona bavia quedat re¬
solta.
Ablr va declarar-se aquesta vaga i
avai el conseller ba tingut l'agradable
notícia de la seva solució quan ja s'bi-
vli posat en relació amb el genera! de
la divisió per i que els soldats bi anes¬
sin a fer el pa.
Una comissió de ia C. N. T.
a Governació
Una comliíió pro*presos de la C. N.
T. bt visitat aqaest matí al senyor Es¬
panya per Intereaiar-se per l'allibera¬
ment d'afiliats a l'organifztció que es¬
taven detinguts en presó governativa.
Conseiiería de Treball
Aqaest matí el senyor Martí Barrera
ba rebut la visita de l'empresari de la
plaça de braus, senyor BaieñI, que ba
demanat qae el conieiler intervingai
per à facilitar el trasllat a la plaça dels
braus qae s'ban de torejar diumenge.
En rebre els perlodlstei el senyor
Barrera ha dit qae en el port no es tre-
balia 1 l'atur coniinuiva igaal en el trà¬
fec rodat.
Avui s'ban samat a la vaga els carros
i camloni de tes fàbriques de cervesa i
obrers de! d'aqui, s'btn traslladat al
port de Tarragona I ban obligat de fer
secundar la vaga als obrers 9'allà.
Aquelif, que s'bavien retirat al primer
momen*, ban reprèr després el írebattl i-
no vaguen.
A Lleida, plantejada pels Sindicats
de IU. O. T., i'bi deelarat la vaga del
transport.
S'ban celebrat reunloni i sembla qce
s'bi arribat t un acord en tots]eis pants,
menys en el qoe fa referència aIi¡con-
dacíors dels autobaioi de línia.
Hs ordenat—ha dit el eonseller—que
el delegat intervingai urgentment per a
que sigui acabada aviat.
L'assassinat del gerent
de l'Escocesa
Hi eilat posat en llibertat Enric Fer¬
nández Pérez, detingat per haver-se'i
cregut complicat en l'atemptat de que
fou víctima el senyor Mitchell.
Aqaest matí el cònsol d'Anglaterra
ha conferenciat exleniament amb ei
jatge qae inslraelx el lamari per aquest
atemptat.
Un acte de sabotatge
Aquest malí ba explotat ana bomba
de gran potència en el garatge Vidal del
cirrer de Fiorldablanea, n.° 144, pro¬
pietat del senyor Manuel Foigaera, can¬
sant desperfectes per valor de sis mil
pessetes.
Malgrat iei grans deslroces, no bi
btn btgui desgràcies personals.
Un timo sense conseqüències
A les nou d'aqnest ma!i on individu
s'ba presentat al domicili del senyor
Adeií Casanovas, del carrer de Mallor¬
ca, i ba entregat a l'esmentat senyor una
carta qae, oberta, amenaçava amb se¬
grestar el seu fill sinó entregava mil
pessetes al portador.
Ei senyor Adetí ba dit a aquest que
s'espeié] i ba telefonat a la Comlisarií
qae bt enviat uns agents que ban de¬
tingut l'individu en qüestió.
Aqaest individu ba reiuilat anome¬
nar-se Joan Ortajada i ba dit que la lie-
Ira II bavia donat an desconegut que
l'ba fel pojer i entregar-ia al pis í ba dit
que l'esperava abaix.
Eis feixistes detinguts
Aquest migdia bin prestat declaració
els feixistes deüngais en el giraige del
carrer del Cargol.
Registrats iiurs domictiis t'b a trobat
una pillóla parabeliam al de Josep Del¬




La suspensió de les sessions
de Corts
La Qaeeta publica avui el decret sus¬
penent les sessions de Corts per vuit
dies.
La reunió de la Diputació perma¬
nent dC les Corts
Aqaest migdia es reunirà en el Con-
gté« li Diputació permanent. Amb dit
motiu ei senyor Oil Robles pronuncia-
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La nostra extensaa organització bancària compta amb Filhtls, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en lotea les capitals i
places més importants del món.
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BI mateix qne les restants Dependències del Banc. aquesta Agrèncta, qne és fBstabltment imncati més
antic de ia localitat, realitza tota mena d'operadons de Banca i BoraiL tala com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i grlrs sobre totes les poblacions de ^a Península
i de l'estrangrer, etc,, etc.
Hores d'oflclns: de 9 a 1 matí^ ;ds 13] a IB tarda t—í Dlssdttsst.de 9 a 1
rà ei discurs que ténit preparat per ai
Parlament, de no baver-ie luspès lea
sessions per vuit dies.
Ei periòdic «A B C» manifesta que
el discurs dei senyor Gil Robles serà
de gran energia i servirà, demés, per a
fixar l'actitud que el grup de la C. E. D.
A. es proposa seguir en ei Parlament
actual, en tant no eanvil el Govern d'o¬
na manera radical la seva ¡posieió i ela
leus procediments, en el que es reiscio-
nt amb l'ordre públic.
Per a subilituir ai lenyor Calvo Sole¬
to en ia reunió de la Diputació perma¬
nent bi estat designat ei comte de Valié-
liano, el qual en nom dei Bloc Nacio¬
nal donarà leelura a una comunicació
en la qual es condemna i'actual situació.
Es fa siber en aquest document a la
Cambra ia retirada definiiiva del Parla¬
ment dsis dipuiats que pertanyen a dita
fracció.
La situació política
En eis cercles po'íiica es eoniidera
que malgrat de la suspensió de les ses¬
sions de Corts la setmana poüiica ac¬
tual serà de gran interèi, creienf-ie que
éi molt possible que bi bagi ilgans
iconteixemenis de vertadera Imporlàn*
cit.
HI ba gran interès pel Consell de ml-
nisires que el proper divendres deu cc-
iebrar-ie, per considerar-se que en ell
s'abordarà l'actuil tiiuació políiiea, li
tmporlàneia de la qual éi innegable, en
vista dels fets ocorreguts aquests dar¬
rers dies.
Anit un minisire, comenlinl la iiiaa-
ció actual, d^gaé que el Govern no et
I troba en un moment difícil, per comp-
I tir l'cpol dels grups de la majoria, 1 per
estar disposats a actuar amb gran ener¬
gia eontra lot ei que pogués posar en
perill el manteniment del règim.
Malgrat d'això és vist que el Go¬
vern ba perdut fofçi, ineíúi i principal¬
ment, en la majoria.
Han eirculat alguns Hens rumors de
crisi, però malgrat de quant es ve dient
podem afirmar que ei Govern no ba
pensat per ara en dimitir, entenent que
tal decisió en aquests moments podria
I ésser interpretada com una fugida.
Î SI ban d'esdevenir felí d'interès polí-
l tic, el més probable és que succeelzln




I SEVILLA.—A última bora d'aqucM
l ma í s'ba portat a cap un atemptat ai
! carrer d'Aibuera, dei que ban eiiat vic¬times dos joves. Un d'ells té el csp tra¬vessat per tres bales i l'altre presenta
dues ferides al pit.
Com sia que al moment de coman!-
ctrno bavia arribat encara al lloc del
luecéi el Jutjat, s'ignora de qui ei trac¬
ta, si bé. per la roba i l'edat deia morta,
es creu que es tracta d'eiementi feizíi-
tei.
Una persona que eslava en aquell
carrer al moment en que es produf l'a¬
temptat ba dit que bavia vial cinc in¬
dividus, amb camisa blava, que fugien.
Atracament contra nn militar - A
conseqüència del tiroteig resnKen
dos morts
SEVILLA.—S'acaba de tenir noticia
4 01AR1 DE MATARÓ
HORARI DE TRENS entre Mataró i Barcelona i viceversa
a partir del juliol de 1936
BARCELONA A MATARÓ MATARÓ A BARCELONA
Sortida Bartalona trrQiada Matard DESTI OBSERVACIONS Sortida Maiard Arriliada Barcelona PROCEDENCIA OBSERVACIONS
4 30 m. 5'18m. Girona Diuiiifes 4'38 m. 5'30 m. Mataró
4'10 5'27 Empalme Caires. Mixt Dies feiners 5'54 6'43 Arenys
500 5'56 - » „ ,. festins 6'50 7'38 »
6'00 6'46 Mataró 7'47 8'24 Blanes Diracie des d'Dcati
7 00 7'46 » 8'04 8'45 Mataró „ „ Montgat
7'30 8't3 Girona Dinnanges (1) 8'25 8'55 Empalme „ „ Mataró
8'15 8'58 Empalme Directa a Montgat (2) 8'31 9'20 Mataró
8'35 903 » Dinnanges Dia. Matird 9'01 9'30 Blanes (1)
9'52 10'40 Arenys .. 10'15 11'14 Empalme Corren
10'00 10'48 » Dionenges fins a Blanes 12'05 t. 12'44 t. Arenys Dir. des Masnon (2)
12'15 12'51 Empalme Diretií fins a Masnon 12 05 12'55 9 (3)
12-45 l'25t. Mataró „ „ Montgat l'19 2'C5 Girona DIssabtos
l'IOI. l'86 » 2'10 2-51 Mataró Directe des de Montgat.
l'25 2 19 Empalme Corren 2'3G 3*18 >
2 00 2'47 Mataró 2'56 3'25 Empalme Directe des de Meteré
3'00 3'46 Arenys 3'03 3 50 •Mataró
3 52 4 43 > Dinnanges 4'05 4'52 >
4'00 4-51 Empalme 5'52 6'42 Arenys
5'42 6'19 Mataró Dir. tins a Masnoi 6'35 7'34 Empalme Correu
600 6'28 Empalme „ Mataró 7 38 8'27 Arenys Dinmenges
6'45 7'22 Mataró „ Masnon 7'48 8'37 n. Empalme
7 00 7'29 Arenys „ „ Mafard(3) 8'23 n. 9'10 Mataró
7-15 7'43 Blanes (4) 8 45 9'15 Blanes D. des Mataré Diumenges7'26 8'06 n. Mataró
„ „ Montgat 9'47 10'17 Empalme (4)
DíQfnsnQBs
8'05 n. 8'46 Arenys »• »» •* 9 50 10-36 Mataró
8'50 9'18 Blanes
„ Milerddian.(5) 9'35 tl'09 Empalme Mixt
9 00 9'48 Arenys
l'SOm. 2'16 m. Mataró Dliinns
fi) Des del 13 juliol al 13 setembre.
(2) Solament dies feiners fins 14 sete(t) Solament del 12 juliol ai 15 de setembre. mbre, i diari des
t2) Dies festius, destí Mataró.
(3) Del 12 juliol ai 30 setembre
d'aqesta data.
(3) Solament els diumenges, fins el 13 de setembre.
(4) Dir. des Mataró. Solament diumenges del 12 juliol(4) Solament dies labies. fins 11 juliol i des t.er octub.
(5) i 25 juliol' 15 agost; 3,11 i 24 setembre. al 30 setembre.
de que ba ocorregai on Iràgic accident
a ia carretera de Madrid en anar a ¿aier
víctima d'on atracament on tinent d'en¬
ginyera en actio, anomenat Joiep Beba-
monte. Ci fet ocorregoé ala volianta de
la Loiaiana, a lea Fonti d'Andaloaia. El
referit tinent d'enginyera bavia aortit
amb ia aeva mailer i la aeva minyona
en cotie a f de donar on ptaselg. En
arribar a iea rodalies del caiteli de
Moncloa tingoé qoe descendir a f de
reparar ona avaria ai leo aotomòbil.
Una vegada arranjada aqoeata i qoan
ea dispoaava reprendre ia marxa li sor¬
tiren a i'encontre dos individoa piafóla
en mà, intimidant-lo i demanant-li tot
el diner qoe i'enginyer por és.
Ei tinent amb ia seva pialóla disparà
matant on deia atracadora. |L'aitre
atracador disparà contra la senyora del
tinent, matant-la també, i ei tinent tornà
a disparar, ferint greoment i'atracador
qoe bavia disparat contra la seva dona.
Després ei tinent, amb ei cadàver de
ia aeva esposa, ei d'on deia atracadora i
l'altre atracador greoment ferit, contl-
noà el aeo viatge a la Loiaiana.
L'atracador ferit Ingreiià a i'bospitai
d'Ècija.
Se sap qoe ela dos atracadora eren
germans I de lliació comonlata.
La minyona qoe acompanyava el ma¬
trimoni Babamonte resoltà ii lesa.
La senyora Bibamonie estava en es¬
tat interessant, de set mesor.
Un altre assassinat a Sevilla
SEVILLA. •— Ha estat mort a treta
Edoard Jiménez Martín, molt conegot
per «ei legionario».
5*15 tarda
Cl Cap del Govern
El president del Consell bi passat
tol ei matí al aeo despatx del Ministeri
de la Ooerra. A la ona el senyor Casa¬
res Qairoga l'ba dirigit ai Palao Nacio¬
nal on bi conferenciat amb el Cap de
i'Estat fins a les does.
De Governació
Cl Soia-aecretari de Governació ai
migdia en rebre els Informadors ba
manifestat qoe a'bavia celebrat la re-
onió de ia jonta de Segoretat de Cata-
ionya I tota ela acords bin estat presos
per onanimitat, ela qoaia no seran co-
negots fina qoe signin aprovats pel
Conseil de Ministres.
j El senyor Oiiorio Tafall ba dit bavia
estat a Ooveraació ona comissió for¬
mada per Alcaldes, presidents de Di-
potació i dlpotats per Galicia qoe ban
fet entrega ai Govern de i'Cstitot Ga¬
llec.
Després ba donat compte dels tele¬
grames de províncies referents a solo-
ció de COK filetes socials.
Sobre el confiícle del ram de cocs-
irocc'ó de Madrid ba dit qoe aval ha¬
vien reprès ei trebaii més obrers qoe
abir. A les obres de la Ctotat Univerii-
íària qoe donen feina a ans dos mil
obrers, aval ban reprès ei treball on
miler.
Eia familiars del tinent Castillo
Els familiars del tinent Castillo, ti-
saiilnat el diomenge passat, ban dirigit
ona nota a la Premsa sopHcaní-ne la
seva pobilcacló. En ia nota de referèn¬
cia bom dona les gràcies a toles les




A les obres de la plaçt vella de braos
s'ba registrat on tiroteig entre els
obrers qne treballen i on grop de vr-
goletes. Afortunadament no s'ba regis¬
trat cip víctima.
Detenció de tres oficials de PExèrcit
Amb motin dels saceetsoi ocorre-
gall anit ban estat delingots ei capità
Gallego i els tinents Espanya I Artal
per baver protestat de ia forma d'ac-
toar la força públics.
La Creu del Mèrit Naval
Ai ministeri de la Goerra ba estat \
imposada la Creo del Mèrit Naval ais
aviadors filipins senyors Caivo i Ar-
naíz.
Sessió de la Diputació Permanent
de les Corts
A les orz! del malí ban començat
arribar ai Congrés els diputats qoe in¬
tegren ia Dipotacló Permanent de les !
Cortr. I
A dos qoarls de dofzs ba començat 1
la sessió presidida pel senyor Martínez I
Barrio. Hi assisteixen els dlpotats se- |
nyors Fernández Clérigo, Pórtela, Ven¬
tosa, Gil Robles, Carrascal, Alzpon,
Soàrez Tangll, Prieto, Rico, Palomo,
Corominas, Uribe, i Tomàs I Piera.
A la sesiió s^ba aprovat la pròrroga
de l'Estat d'cfarmr.
El comte de Vaileiiano ba llegit on
docoment condemnant enèrgicament
l'atemptat de qoe foo víctima ei dipotat
senyor Caivo Sotelo. A continoacló
ban parlat els senyors Gil Robles, Prie¬
to. Díaz I Ventosa.
A les does deia larda ba assistit el
senyor Largo Caballero. La sessió ba
acabat prop de les tres, i no ba estat fa¬
cilitada cap ressenya ni extracte.
Hom ba manifestat qoe s'bavia acor¬
dat qoe cada orador donés la referèn¬
cia del seo discurs.
Nombroses detencions
El DIrrctor General'.de Segoretat ba
dit qoe amb moiio d'baver estat; desco¬
bert on dlpòiit d'armes s'bavien practi¬
cat 150 detencions.
Un ferit greu]
Prop de la phçi de braos de Tetoan
de les Vidòrles, t'oficiai flequer, Joan
Mirin, ba estat agredit per un grup de
desconegois que l'ban ferit de gravetat.
Funerals a San Sebastián per Calvo
Soteio. - Un mort i ferits
SANT SEBASTIÀ —A la sortida dels
funerals per l'ànima dei senyor Calvo
Soieío S'ba organt zat ona manifestació,
la qual ba estat rebsda a trets. A con-
seqüèacía del tiroteig ba resultat mort
on jove feixista i altres de feriïs.
Secció liniuideri
(Celitxasleas ia Sartaiewsial die i'aviî
faaiUtaies pal serrador da Qoaaarf di
eqnasts píaia, M. falisialer—Rolas, II
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SI US INTERESSÀ
comprar o vendre bé alguna finca, rústico
o urbana, o solar per a edificar, amb les*
màximes garanties de
Formalitat i discrcciá





Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Nombroses demandes per a la compra
venda de finques de toia classe. Excel¬
lents ocasions per a inversió de capital
a bona renda.
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Especialitat en el peix fresc
Llagostes i pollastre a l'ast a la vista del públic
Servei per coberts 1 a la carta




EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
